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Bapa dan Guru (PIBG) terlibat dalam
pertandinganyangdianjurkan.
"Pertandinganseumpamaitu diharap-
kanmampumeningkatk~lagitahapke-
sedaranmenyayangialam sekitarkhu-
susnyagolonganbelia,"katanyakepada
pemberitaselepasmenyempumakanMaj-
lisPenyampaianHadiahPertandinganTa-
manSekolah,TamanUniversitidanSeni
FlorasempenaFloria2012di sinihariini.
